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A. PRESENTATION DU SUJET 
Au cours de 1'evolution, le volume et la surface du lobe frontal se sont 
considerablement developpes. Ainsi chez l'homme, le lobe frontal represente a lui 
seul 30% du volume du cerveau alors qu'il ne represente que 17% chez le 
chimpanze et 7.5% chez le chien. 
La surface corticale du lobe frontal est classiquement divisee en trois parties : 
- Cortex moteur et aire motrice supplementaire. 
- Cortex premoteur. 
- Cortex prefrontal. 
Selon la localisation exacte des lesions du cortex frontal chez 1'homme, il 
apparait des troubles profonds du comportement et de la personnalite : baisse du 
tonus musculaire, inattention, mutisme, apraxie, etc. Par exemple, des patients 
atteints d'une tumeur au sein du cortex prefrontal inferieur, ont tendance a imiter les 
gestes et les comportements de leurs examinateurs, meme si aucune instruction ne 
leur est donnee. 
Ainsi, le lobe frontal, parce qu'il est implique dans de nombreuses fonctions et 
notamment dans le traitement cognitif de 1'information, est une structure anatomique 
tres etudiee. Les travaux cliniques realises chez 1'homme apportent principalement 
des resultats issus de 1'observation de patients, et de ce fait 1'interpretation reste 
discutable. En effet pour des raisons d'ethique, les methodes experimentales 
utilisees en clinique ne sont pas invasives. 
Chez 1'ariinnal par contre, les chercheurs peuvent employer les techniques 
neuroanatomiques, parmi celles-ci 1'etude des connexions nerveuses, a savoir ou se 
projettent les neurones, d'ou viennent les afferences, est appele tragage de voies ou 
hodologie. Son principe est le suivant: 
- Injection d'une substance chimique (traceur) de fa$on stereotaxique, c'est a 
dire en un endroit precis du cerveau. 
- Utiliser les proprietes du traceur et de transport axonal des cellules 
nerveuses (neurones) pour la diffusion du traceur. 
- Reveler le traceur et 1'observer au microscope sur les coupes de cerveau 
pour voir sa destination. 
Le modele experimental generalement choisi pour ces etudes est le singe, car son 
cerveau presente le plus de similitudes anatomofonctionnelles avec 1'homme. 
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B. PRESENTATION DU COMMANDITAIRE 
Monsieur le Docteur Driss Boussaoud est charge de recherche a 
1'I.N.S.E.R.M, unite 94 :" Vision et Motricite dirigee par Monsieur le Professeur 
Marc Jeannerod. Dans cette unite, Monsieur Boussaoud etudie les phenomenes 
visuomoteurs a 1'echelle corticale. 
Ses recherches actuelles portent sur 1'etude de 1'activite des neurones des 
cortex moteur et premoteur chez le singe eveille. Ainsi, il realise des 
enregistrements electrophysiologiques chez un singe, Macaca mulatta, conditionne 
a realiser une tache visuomotrice. Le protocole experimental permet de decrire les 
differentes proprietes des neurones lors du deroulement de la tache. Des resultats 
preliminaires ont montre que le codage spatial d'une cible visuelle est un processus 
parallele combinant a la fois des informations sur les coordonnees retiniennes et sur 
la position de 1'oeil dans 1'orbite. 
Dans le cadre de ses travaux, Monsieur Boussaoud m'a propose de 
rassembler les donnees portant sur 1'etude des connexions corticales du cortex 
frontal du primate non humain. Cet ensemble d'informations devrait 1'aider a faire le 
bilan sur 1'etat actuel des connaissances en neuroanatomie du cortex frontal. En 
effet, connaitre les connexions corticales et sous corticales des aires frontales est 
un element primordial dans 1'interpretation des phenomenes neurophysiologiques. 
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A. LA RECHERCHE MANUELLE 
Elle precede toute recherche automatisee. Toutefois, dans le cadre de cette 
recherche, elle s'est averee inadaptee au sujet. 
En effet, la consultation de S.C.I (Science Citation Index) n'a apporte aucune 
reference pertinente. Cette base de donnees scientifiques pluridisciplinaires est de 
type signaletique, elle ne contient que les references bibliographiques des articles 
mentionnes. Dans le contexte de notre etude, la recherche de references est rendue 
difficile du fait de 1'absence de descripteurs et d'un resume. De plus, la manipulation 
de cette base sur papier est lourde et fastidieuse. Elle est composee de quatre index 
publies bimestriellement par annees, depuis 1979 : Source-, Citation-, Permuterm-
et Corporate-. Ainsi cette base renseigne sur la "productivite" d'un chercheur et sa 
renommee au sein de la communaute scientifique" Qui cite qui?" et non pas sur le 
contenu de ses publications, car seuls les mots significatifs du titre sont indexes. 
Remaraues : - Les CURRENT CONTENTS ont ete consultes sur disquettes 
(cf. : p.8, 1.4.1.) 
- Les cours, dispenses lors du D.E.A de neurosciences, m'ont 
permis de retrouver des articles sur la neuroanatomie du cortex 
frontal, et m'ont apporte les criteres necessaires pour juger de la 
pertinence d'une reference. 
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B. LA RECHERCHE AUTOMATISEE 
Par opposition a la recherche manuelle, elle repose sur 1'emploi des 
techniques informatiques. 
1. LA STRATEGIE DE RECHERCHE 
Rappel de 1'intitule du sujet: le cortex frontal du primate non humain. 
1.1 Analvse du suiet 
II s'agit d'un sujet scientifique, appartenant au domaine de la neurobiologie. 
La plupart des resultats sont donc publies sous formes d'articles rediges en anglais 
rassembles dans des periodiques. 
Lors du premier entretien avec Monsieur Boussaoud, nous avons dresse la 
liste des differents descripteurs anglais. Ainsi, trois segments d'informations sont 
apparus : 
a) "frontal cortex", "motor cortex", "premotor cortex", "prefrontal cortex". 
Ces termes decrivent les subdivisions anatomofonctionnelles du cortex 
frontal. 
b) "connection(s)", "projection(s)", "afference(s), "efference(s)", sont les 
termes employes usuellement pour definir les connections 
neuroanatomiques. 
c) "monkey(s)", "nonhuman primate" caracterisent le sujet d' 
experimentation. 
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1.2 Elaboration d'une strateaie-tvpe. 
Les trois segments cTinformation contenus dans le sujet vont etre combines 
grace aux operateurs booleens "ET" "OU" "SAUF" ( AND, OR, NOT). Quant a la 
troncature a droite (*), elle sera utilisee pour collecter les termes de meme racine ou 
au pluriel. Ainsi, la structure de base de la question posee sera la suivante : 
" [(frontal cortex) OU (prefrontal cortex) OU (premotor cortex) OU (motor cortex)] ET 
[(connect*) OU (project*) OU (efference*) OU (afference*)] ET [(monkey*) OU 
(nonhuman primate)]" 
En effet Tobjectif de la recherche est de collecter toutes les informations sur le cortex 
frontal et ses differentes subdivisions. Mais seul, ce segment ne serait pas assez 
restrictif d'ou l'utilisation de Toperateur "ET". Ce dernier permet de limiter la 
recherche a tous les documents sur le cortex frontal ne traitant que des connexions 
neuroanatomiques chez le primate non humain. Cette structure devrait, d'une part 
diminuer le nombre de references abordant des champs d'experimentation 
neuroscientifiques, comme 1'electrophysiologie ou la neurochimie, et d'autre part de 
ne pas collecter les experiences realisees chez 1'homme ou chez des animaux non-
primates. 
Avant de commencer les interrogations, la strategie type devra etre adaptee au 
langage du serveur utilise, ainsi qu'aux differentes bases de donnees consultees, en 
ayant, au prealable, etudier leur fiche technique et leur index. 
1.3 Presentation du serveur 
Les bases de donnees interrogees en ligne l'ont ete sur le serveur americain 
DIALOG. Ce dernier existe depuis 1972 et met a la disposition des utilisateurs pres 
de 400 bases. II rassemble environ 329 millions de references. 
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Significations de queiques commandes propres au langage du serveur et utilisees 
dans les strategies de recherche (cf. : p.22, ANNEXES): 
S : S ou select permet de poser une question. 
? : est utilise comme troncature a droite. Un seul ? a la fin d'un terme 
recherche tous les termes de meme racine ou au piuriel. 
/DE : restreint 1'interrogation aux descripteurs. 
(W) : est un operateur de proximite (W pour with). Un seul W entre deux 
termes signifie que seuls les mots composes exclusivement par ces deux 
termes ecrits dans cet ordre, seront recherches 
PY= : Publication Year, annee de publication de la reference. 
1.4 Presentation des bases de donnees 
Uanalyse du sujet permet de choisir les bases de donnees appropriees. Elles 
devront contenir des informations biologiques couvrant le domaine des 
neurosciences. Parmi ces bases, cinq ont ete retenues car il etait possible de 
consulter leur index. Une est de type signaletique, CURRENT CONTENTS, les 
quatre autres sont de type analytique, c'est a dire qu'elles fournissent non seulement 
les references bibliographiques mais aussi, dans la plupart des cas, le resume. II 
devient alors possible de juger de la pertinence d'une reference. 
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1.4.1 CURRENT CONTENTS 
Elle est produite par NSI (Institute for Soientific Information) et parait depuis 
1958. 
Divisee en 7 sections (1000 periodiques par section), elle reproduit le contenu de la 
table des matieres des revues en les classant par domaines et par ordre 
alphabetique d'auteurs. Elle contient des references d'articles, de notes, 
d'editoriaux. 
Elle est editee chaque semaine et est tres actualisee, souvent les references sont 
publiees avant la parution des revues. 
Life science collection, la section couvrant les neurosciences, est disponible sous 
forme de disquettes a la Bibliotheque de 1'Hopital Neurologique. Une disquette 
contient les cinq dernieres semaines de 1'annee en cours. 
1.4.2 EXCERPTA MEDICA ou EMBASE. 
Elle couvre le domaine biomedical depuis Juin 1974 et contient pres de cinq 
millions de references. La mise a jour est hebdomadaire, 3500 periodiques sont 
depouilles regulierement. 
La forme CDROM est disponible a la Bibliotheque Universitaire de Medecine, 
avenue Rockfeller, pour les annees 1984 a 1992. 
A partir de 1989, les producteurs de la base ont realise des CDROM specialises. 
Ainsi depuis Novembre 92 le CDROM "EMBASE CD Neurosciences" peut etre 
consulte a la Bibliotheque de 1'Hopital Neurologique. II contient non seulement les 
references contenues dans EXCERPTA MEDICA mais en plus des references 
issues d'autres disciplines medicales relevant des neurosciences. Ainsi ce CDROM 
couvre les annees 1980 a Juin 1992, il contient plus de 330000 references, et est 
mis a jour tous les trois mois. 
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1.4.3 MEDLINE 
II s'agit d'une base de donnees biomedicales et cliniques qui existe depuis 
1966. Elle renferme pres de sept millions de references. Sa mise a jour est 
hebdomadaire, 3600 periodiques sont depouilles. 
Elle est disponible sous forme de CDROM a la Bibliotheque Universitaire de 
Medecine pour les annees 1984 a 1992. 
1.4.4 BIOSIS 
Elle couvre le domaine de la biologie et des sciences biomedicales depuis 
1969, elle contient pres de 8 millions de references issues des Biological Abstracts 
et du BioResearch Index. Ces references sont issues de 9000 periodiques 
internationaux ainsi que de livres, de conferences, de theses, de notes de 
recherche. La mise a jour est hebdomadaire. 
Biosis n'est pas disponible a Lyon sous CDROM, en raison du prix tres eleve de 
1'abonnement. 
1.4.5 PASCAL 
II s'agit d'une banque de donnees scientifiques pluridisciplinaires. Elle est 
produite par 1'INIST du CNRS, et rassemble 6 millions de references depuis 1973, 
pres de 9000 revues sont depouillees. La mise a jour est mensuelle. 
PASCAL existe sous forme de CDROM dans la salle chercheurs de la Bibliotheque 
Universitaire de Sciences pour les annees 1987 a 1992. 
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2, LMNTERROGATION 
Remaraues preliminaires: 
Rappelons que quelle que soit la base de donnees, 1'interrogation a toujours ete 
preoedee par la recherche des mots cles dans les index. 
Ici les questions posees sont presentees sur une meme ligne, alors qu'en realite 
chaque element de la strategie constitue une etape. Cette fagon de proceder permet 
de corriger facilement ses erreurs et de combiner differents segments entre eux. ( cf. 
: ANNEXES, p.22). 
Les interrogations en ligne d'EXCERPTA MEDICA et de MEDLINE ont ete 
precedees par la consultation de leur CDROM respectif. Cette opportunite a permis 
de realiser de nombreux tests sur la structure d'indexation de ces bases. 
2.1. CURRENT CONTENTS 
La base de donnees Current Contents a ete interrogee sur la periode du 4 
Janvier 1993 au 8 Fevrier 1993. 
La forme disquette offre la possibilite d'interroger par revues, par disciplines, par 
titres et par le mode recherche. Ce dernier permet d'enregistrer un profile de 
recherche personnalisee. C'est un procede qui presente de nombreux avantages, 
comme me l'a montre Madame Rety : 
- rapidite et maniabilite du programme. 
- Elaboration d'une strategie d'interrogation comparable a celle utilisee en 
ligne, ( mots cles du basic index, operateurs booleens, troncatures a droite). 
- Sauvegarde du profile d'une session a l'autre. 
- Visualisation des resultats et selections possibles avant l'impression. 
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Ainsi, chaque semaine, les utiiisateurs de 1'Hdpitai Neurologique viennent a la 
bibliotheque et lance leur profile de recherche. Ils n'ont plus recours a la 
consultation de la forme papier de la base. La forme disquette permet de 
commander directement les tires a part des articles, evitant la gymnastique 
fastidieuse entre les pages references de 1'article et adresse de 1'auteur. 
Apres avoir recherche les mots cles dans le dictionnaire, j'ai pu editer le profile de 
recherche suivant: 
" (frontal cortex OR prefrontal cortex OR premotor cortex OR motor cortex) AND 
monkey* 
resultat: 6 references 
Commentaires: 
Les termes lies aux connexions neuroanatomiques ne sont pas indexes. Par 
consequent il n'a pas ete possible d'eliminer les articles traitant d'autres domaines 
d'experimentation. Ainsi aucune reference ne s'est revelee pertinente, les articles 
mentionnes traitant de neurochimie ou d'electrophysiologie. 
Nombre de references retenues : 0 
2.2. EMBASE 
2.2.1. Excerpta Medica CD Neurosciences 1980-Juin1992 
La procedure d'interrogation est tres simple. II est possible d'etablir une veritable 
equation de recherche en utilisant les operateurs booleens et la troncature a droite. 
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La question posee en langage libre : 
" (frontal cortex or prefrontal cortex or premotor cortex or motor cortex) and 
(connect* or project*) and monkey* 
resultat: 224 references 
Devant le nombre de references obtenues, j'ai visualise quelques enregistrements 
en format complet afin d'etudier les descripteurs utilises. En utilisant la meme 
question suivie de : 
And (immunological procedures or histochemistry cytochemistry or cytology or 
histology) 
(Ces termes decrivent des techniques neuroanatomiques) 
resultat: 116 references 
Commentaires: 
La question a donc ete posee en langage libre. En effet apres 1'analyse de quelques 
references et parce qu'il s'agit d'un CDROM specialise en Neurosciences, certains 
articles sont apparus pertinents meme si les termes de la question n'etaient pas 
indexes comme mots cles. Uanalyse plus approfondie des references a confirme 
mon choix d'equation de recherche. 
Les deux strategies employees m'ont permis d'evaluer le silence d'une question a 
l'autre. Ainsi, lorsque la question est limitee aux techniques neuroanatomiques, 92 
references pertinentes ont disparu. De plus le taux de bruit passe a 33%. 
Nombre de references retenues : 170 
Taux de bruit: 24% 
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2.2.2. EXCERPTA MEDICA en ligne 1992-1993 
Interrogation a 1'ENSSIB VILLEURBANNE le 4 Fevrier. 
A partir de 1'analyse des resultats obtenus sur le CDROM ( c.f: 3. Analyse des 
resultats, p. 19), j'ai utilise la meme question, sans limitation aux techniques 
neuroanatomiques. Uinterrogation couvre la periode 1992-1993. 
resultat: 17 references 
Commentaires 
En raison du credit d'une heure et des 100 references qui nous etaient accordes, et 
vu le taux de bruit superieur par rapport au CD Neurosciences (d'environ 40% ici sur 
EMBASE "non specialisee") l'interrogation a ete limitee a la periode 1992-93. En 
effet ici le nombre de references comprises entre 1974-1993 est de 228, or nous 
1'avons vu sur le CD Neurosciences, il est deja de 224 entre 1980 et Juin 92 
(difference expliquee en 1.4.2). Etant donne cette perte d'information et ce risque de 
taux bruit eleve, j'ai choisi de reserver mon credit restant a Tinterrogation de 
MEDLINE, pour les periodes anterieures a 1980. 
Nombre de references retenues : 10 
Taux de bruit: 41 % 
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2.3. MEDLINE 
2.3.1. CDROM MEDLINE 1984-1992 
Deux modes d'iriterrogatiori sont possibles sur le CDROM : 
- mode "easy menu search" 
L'interrogation se fait a partir de la selection de mots cles dans 1'index ou Mesh 
(Index Medicus), avec possibilite d'etendre sa recherche ou de la limiter (equivalent 
des operateurs booleens) 
- mode "DIALOG" 
II est possible d'utiliser les commandes de DIALOG pour mener son interrogation. 
Ainsi, en vu de preparer Tinterrogation en ligne de Medline, j'ai pu choisir le mode 
DIALOG grace a Monsieur Belbenoit-Avich qui a tape le mot de passe en autorisant 
Pacces. 
Apres avoir consulte 1'INDEX MEDICUS, j'ai pu isoler les descripteurs suivants : 
- motor cortex 
- frontal lobe 
- monkey? 
- connect? 
- project? 
- afferen? 
- efferen? 
Ma premiere strategie fut la suivante : 
"(motor cortex or frontal lobe) and (connect? or project? or afferen? or 
efferen?) and monkey?" 
Apres 1'avoir soumise a Monsieur Belbenoit-Avich, celui-ci me conseilla d'utiliser le 
descripteur AH terme employe pour anatomo-histology et de le lier par (L) aux 
termes descripteurs du cortex frontal. Cette ecriture permet de collecter tous les 
documents traitant d'anatomo-histologie du cortex frontal autrement dit de 
neuroanatomie. 
Le premier segment de ma strategie devient alors : 
"(motor cortex/DE or frontal cortex/DE) (L) AH and.... 
resultat: 85 references retenues 
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Commentaires 
Uanalyse des references montre un faible taux de bruit d'environ 11 %. La strategie 
adoptee s'est averee pertinente. 
Nombre de references retenues: 75 
Taux de bruit: 10% 
2.3.2. MEDLINE en ligne 1975-1983 et 1993. 
Interrogation a ENSSIB VILLEURBANNE le 4 Fevrier. 
La strategie utilisee est la meme que celle citee ci-dessus. 
resultat: 63 references 
(0 pour1993) 
Commentaires: 
Apres 1'analyse des references, le taux de bruit est plus eleve que pour la periode 
1984-1992, ici il est pres de 21%. 
Une erreur de manipulation ne m'a pas permis d'utiliser le credit restant pour 
l'interrogation d'EMBASE entre 1974 et 1979. 
Nombre de references retenues : 50 
Taux de bruit: 20,6% 
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2,4. BIOSIS en liane 
Le Search Guide ( guide de recherche ) de la base BIOSIS est divise en 10 
sections. Parmi celles-ci : 
- Le Master Index rassemble pres de 15000 mots cles, II est mise a jour 
chaque annee. Ici, un mot cle est un terme rencontre au moins 20 fois dans le 
document source. 
- La section biosystematique. II s'agit de la classification systematique du 
regne animal. A chaque terme employe correspond un code "BC=...". 
- La section concept code identifie les champs indexes par un code "CC=...". 
Pour notre recherche: 
Descripteurs isoles du Master Index : 
- NEUROANAT et NEURO(W)ANAT 
- CEREBRAL(W)CORT? 
- FRONTAL(W)CORT? 
- FRONTAL(W)LOBE? 
- MONKEY? 
- NONHUMAN(W)PRIMATE? 
-EFFEREN? 
-AFFEREN? 
-CONNECT? 
Concept code utilise : 
- CC=20502 NERVOUS SYSTEM-ANATOMY 
Lors du stage d'initiation a l'interrogation de BIOSIS, dispense a l'URFIST, j'ai choisi 
d'interroger en langage libre apres avoir teste ma strategie et visualise 3 
enregistrements. 
( cf. : ANNEXES, p.22) 
resultat: 133 references. 
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Commentaires: 
(W) est utilise pour les references indexees avant 1987. 
Uanalyse des references confirme le fait que Biosis ne recense que les publications 
traitant d'une nouvelle decouverte ou d'une nouvelle technique. Ainsi, les references 
paraissant sur un meme sujet mais qui n'apporte pas dlnformations nouvelles ou 
sensiblement differentes, ne sont pas indexees. 
12 references, parmi celles qui ont ete retenues, rapportent le contenu de 
conferences. 
Malgre tout le resultat de 1'interrogation de Biosis reste decevant. Le bruit est tres 
important. 
Nombre de references retenues : 78 
Taux de bruit: 41 % 
2.5. PASCAL. CDROM 1987-1992 
Uinterrogation du CDROM peut se faire selon deux modes : 
- un mode assiste. L'interrogation est guidee, une fenetre de dialogue 
propose entre autres d'etendre ou de restreindre la recherche. 
- un mode expert. II est possible de construire une strategie en utilisant les 
operateurs booleens et la troncature a droite. 
Ainsi apres avoir recherche les mots cles dans 1'index du CDROM, la question 
posee, en langage controle, fut la suivante : 
" (DXF=cortex frontal or DXF=cortex moteur or DXF=premoteur cortex or 
DXF=prefrontal cortex) 
and (DEF=projection* or DXF=projection afferente or DXF=projection efferente) 
and DEF=primates 
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Remaraues: 
- DEF pour descripteur uniterme, DXF pour descripteur muititerme 
- II est conseille d'interroger avec des descripteurs frangais car peu d'articles 
sont indexes en anglais, 
resultat: 57 references 
Commentaires: 
La qualite de 1'indexation est variable selon les annees, d'environ 40% de bruit pour 
1989, moins de 10% pour 1987. 
Nombre de references retenues : 40 
Taux de bruit: 30% 
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3. LES RESULTATS : ANALYSE COMPARATIVE. 
3.1. ParBASES 
Tableau recaoitulatif: 
Periodes Nombre de Nombre de Taux 
BASES d'interrogation references references de bruit 
obtenues. pertinentes en % 
Current Coritents 1.01/8.02.93 6 0 0 
EMBASE 1980/1993 241 180 25.3 
MEDLINE 1975/1993 148 125 15.5 
BIOSIS 1969/1993 133 78 40 
PASCAL 1987/1992 57 40 30 
Ces resultats montrent: 
EMBASE Neurosciences est la base qui apporte le plus d'informations sur le 
sujet, avec un taux de bruit relativement faible. 
MEDLINE presente le plus faible taux de bruit. 
BIOSIS et PASCAL ont des taux de bruit importants. 
Ces differences significatives peuvent s'expliquer entre autres par le mode 
d'indexation, ou par la nature de la base interrogee, ou bien encore par le type et le 
nombre de revues depouillees. 
Par exemple, pour EMBASE Tindexation apparait plus restrictive que MEDLINE en 
ce qui concerne les champs d'experimentation. En effet la deuxieme strategie 
utilisee sur le CD Neurosciences d'EMBASE a genere un silence important. 
Llndexation par AH pour anatomo-histology semble plus adaptee sur MEDLINE. 
Cette difference entre bases tient aussi au fait que EMBASE et MEDLINE sont des 
bases de donnees biomedicales, alors que PASCAL est pluridisciplinaire et BIOSIS 
n'indexe que les articles nouveaux dans un domaine. 
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Enfin EXCERPTA MEDICA Neurosciences depouille plus de revues specialisees (le 
nombre exact n'est pas specifie ). 
A partir de ces resultats, j'ai choisi de concentrer 1'analyse comparative sur 
EXCERPTA MEDICA. 
3.2. Par oeriodes 
1980-1993 1975-1979 
EMBASE 180 -
MEDLINE 93 32 
BIOSIS 52 24 
Ces resultats confirment 1'analyse precedente, EMBASE apparaTt la plus appropriee 
pour notre sujet. Elle rassemble deux fois plus de references que MEDLINE et trois 
fois plus que BIOSIS. 
Mais reste a connaitre le nombre de references communes, ou doublons, entre ces 
bases. 
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3.3. Repartition des doublons 
EMBASE MEDLINE BIOSIS PASCAL 
Nombre total de 
r&f6rences 180 125 78 40 
pertinentes 
Nombre de 
doublons dans 50 23 29 
EMBASE 
% 40% 45% 72.5% 
Nombre de 
doublons dans 50 19 2 
MEDLINE 
% 28% 24% 5% 
Nombre de 
r6f6rences 
uniques par 130 75 35 9 
rapport 3 
EMBASE 
% 72% 60% 44% 22.5% 
Nombre total de references obtenues toutes bases confondues : 260 
EMBASE est une source precieuse dlnformation pour notre sujet, en effet pres de 
75% de ses references ne sont pas retrouvees dans les autres bases. 
II apparaTt qu'elle couvre en partie PASCAL, trois references sur quatre. Pour 
BIOSIS, EMBASE n'a fourni aucune reference de conferences, alors que 12 
references sur les 35 uniques de BIOSIS sont des conferences. Ceci explique que 
44% des references soient uniques. En supprimant ces 12 references, le % d'unicite 
serait comparable a celui de PASCAL. 
MEDLINE, est, elle aussi, une base interessante. Ainsi, pres de deux tiers de ces 
references sont uniques. Avec EMBASE, elle rassemble plus des deux tiers des 
resultats issus de BIOSIS. 
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Mais si ce tableau fait apparaTtre la primaute d'EXCERPTA, il n'en degage pas 
moins la complementarite entre EMBASE et MEDLINE. Ensemble elles fournissent 
80% des resultats de la recherche. Toutefois, il n'aurait pas ete judicieux de se 
contenter de 1'interrogation de ces deux bases. Nous nous serions prives de 
resultats interessant, entre autres des conferences issues de BIOSIS. 
4. ANNEXES 
INTERROGATIONS EN LIGNE - SERVEUR DIALOG 
STRATEGIES 
EMBASE FICHIER 72 (1985.1993) 
51 1005 FRONTAL CORTEX 
52 596 PREFRONTAL CORTEX 
53 1590 S1 OR PREFRONTAL CORTEX 
54 93 PREMOTOR CORTEX 
55 1668 S3 OR PREMOTOR CORTEX 
56 666 MOTOR CORTEX 
57 2292 S5 OR MOTOR CORTEX 
58 30790 CONNECT? 
59 19052 PROJECT? 
510 382 S7 AND ( CONNECT? OR PROJECT? ) 
511 17689 MONKEY? 
512 97 S10 AND MONKEY? 
513 323478 PY=1992 : PY= 1993 
514 17 S12/1992:1993 
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MEDLINE FICHIER 153 (1975-1984) 
51 1923 MOTOR CORTEX 
52 2238 FRONTAL LOBE 
53 4031 (MOTOR CORTEX) OR (FRONTAL LOBE) 
54 4031 S3/DE 
55 49493 AH/DE 
56 367 S3(L)AH 
58 14734 MONKEY? 
59 84 S6 AND MONKEY? 
510 34474 CONNECT? 
511 29309 PROJECT? 
512 15111 AFFEREN? 
513 5396 EFFEREN? 
514 74 S9 AND (CONNECT? OR PROJECT? OR AFFEREN? OR EFFEREN?) 
515 2411358 PY=1974 : PY=1983 
516 65 S14/1974:1983 
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BIOSIS FICHIER 5 (1969-1993) 
51 106647 CC=20505 NERVOUS SYSTEM 
52 2140 NEUROANAT? 
53 56386 NEURO 
54 62541 ANAT? 
55 592 NEURO(W)ANAT? 
56 2620 S2 OR S5 
57 107272 S10RS6 
58 86921 CEREBRAL 
59 204060 CORT? 
510 17835 CEREBRAL(W)CORT? 
511 14321 FRONTAL 
512 204060 CORT? 
513 4068 FRONTAL(W)CORT? 
514 14321 FRONTAL 
515 22614 LOBE? 
516 1920 FRONTAL(W)LOBE? 
517 23360 S10 0RS13 0RS16 
518 4728 S7ANDS17 
519 64221 MONKEY? 
520 2763 NONHUMAN 
521 19092 PRIMATE? 
522 2418 NONHUMAN(W)PRIMATE? 
523 65534 S19 0RS22 
524 390 S23ANDS18 
525 24186 AFFEREN? 
526 8887 EFFEREN? 
527 29960 S25 OR S26 
528 71636 CONNECT? 
529 98567 S27 OR S28 
530 133 S24ANDS29 
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CONCLUSION 
Ce travail de recherche bibliographique, sur un sujet qui ne m'etait pas 
inconnu, fut 1'occasion de decouvrir de nouvelles techniques, autres que les formes 
papier. Les avantages de la consultation des Current Contents sur disquettes, les 
possibilites offertes par les CDROM, maniabilite, rapidite et gratuite, la diversite et la 
richesse des informations contenues dans les bases de donnees, ont rendu cette 
recherche passionnante et dynamique. De plus la qualite des resumes obtenus sur 
EMBASE, MEDLINE et BIOSIS permet souvent de se dispenser du document 
source. 
Malgre cela rien ne remplace la recherche papier, il suffit pour s'en rendre compte 
de consulter la bibliographie de certains articles collectes. 
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A. RESUME SYNTHETIQUE DU CONTENU 
De nombreuses etudes, meriees dans les annees 1975-80, ont ete reprises 
autour de 1985, c'est le cas par exemple des connexions entre le cortex prefrontal et 
1'amygdale. Ceci s'explique entre autres par le fait que les techniques 
neuroanatomiques et le materiel d'observation ont evolue. Ainsi, au debut des 
annees 80, apparaissent les premiers traceurs fluorescents, ils sont d'usage tres 
simple et ne necessitent pas 1'emploi d'un revelateur. Par ailleurs, la preparation des 
substances chimiques est rendue beaucoup plus precise grace a 1'automatisation 
des systemes de dosage, de pesee et dlnjection. Uensemble contribue a augmenter 
la qualite du marquage. Enfin, l'introduction de 1'informatique en biologie a rendu 
possible Fanalyse statistique et quantitative. 
Cette evolution du contexte technique permet donc d'affiner les resultats obtenus 
anterieurement aux annees 80. Ainsi, non seulement les chercheurs connaissent la 
structure sur laquelle projettent les neurones mais aussi quelles couches corticales 
sont concernees, combien de neurones, decouvrant en meme temps des connexions 
jusqu'alors insoupgonnees. II faut savoir qu'a 1'echelle du cortex les dimensions des 
cellules sont de 1'ordre de quelques nanometres (dix moins neuf metres). 
De maniere generale, le cortex frontal apparait comme une structure connectee 
specifiquement selon ses subdivisions a Fensemble des structures nerveuses. 
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Dans la plupart des cas ces connexions sont reciproques et sont de deux types : 
- Les connexions corticales. 
Qe sont les projections neuronales reliant entre elles les aires a la surface du 
cortex. 
- Les connexions sous-corticales. 
II s'agit des projections reliant la surface corticale aux structures internes du 
cerveau. 
Pour chaque subdivision du cortex frontal, les connexions mises en evidences sont 
donc les suivantes : 
1. Cortex prefrontal 
Connexions corticales 
- Cortex parietal inferieur (aire 7). 
- Cortex premoteur, 
- Cortex olfactif. 
- Aires auditives associatives. 
- Aires visuelles prestriees. 
- Gyrus temporal. 
- Gyrus cingulaire. 
- Hippocampe et cortex entorhinal. 
Connexions sous- corticales 
- Thalamus (noyau dorsomedian), projections 
topographiques. 
- Striatum. 
- Noyau caude. 
- Amygdale. 
- Colliculus superieur. 
- Formation reticule pontique. 
- Cervelet. 
- Locus coeruleus et raphe. 
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2. Cortex moteur 
Connexions corticales 
- Cortex premoteur. 
- Aire motrice supplementaire. 
- Aire 3a. 
- Cortex cingulaire. 
Connexions sous-corticaies 
- Thalamus. 
- Putamen. 
- Colliculus superieur. 
- Noyau rouge. 
- Cervelet. 
- Formation reticule. 
- Moelle epiniere. 
3. Cortex premoteur 
Connexions corticaies 
- Cortex prefrontal (aire 8). 
- Cortex parietal. 
- Cortex moteur. 
- Aire motrice supplementaire. 
Connexions sous-corticales 
- Thalamus. 
- Amygdale. 
- Colliculus superieur. 
- Noyau rouge. 
- Cervelet. 
- Formation reticule. 
- Moelle epiniere. 
4. Aire motrice supplementaire 
Connexions corticales 
- Cortex moteur. 
- Cortex premoteur. 
- Cortex parietal. 
- Cortex prefrontal. 
- Cortex cingulaire. 
Connexions sous-corticales 
- Thalamus. 
- Moelle epiniere. 
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